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LATENEBRAIELFAR 
Veus? L'amor, desbridat, fa pastura del dia 
i atia velles arnes pels racons de la casa.. . 
El temps l'havia clos amb porticons de brasa 
per6 el cor, subornat, els ha afranquit la via. 
De sobte m'he sentit presa al séc de l'enyor 
que esventa un bleix de mar sense urc ni polleguera. 
A l'enforcall de I'ombra, vaixell sense bandera, 
al nus estret del dia, pastura de l'amor, 
mentre el cor s'estarrufa, engalanat de llor 
-amo de tot i alhora lacai de la quirnera- 
la lluna ha perdut peu i ara mor a la rasa. 
Focs de mirall s'emparen de l'aigua i de l'espasa. 
Veus? L'amor, desbridat fa pastura del dia 
i m'enuuerna amb plomes i cresta d'agonia. 
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Fuetejada, ullpresa de tu, fosca. 
Amarga amb sobrepreu d'ona i de sal 
i, per escreix de slver, vegetal. 
Llampada on I'ou del desvari s'embosca. 
Epidlmia d'heura, amb el corser 
encabritat, per llei, a frec del born, 
cremo fullam i l'amor és el forn 
i encenc de verd les flames del foguer. 
Com fer conjur al galop del verí? 
¿Com, esborrar-ne l'oscat de I'escor~a 
i allar bosc nou a la lluna granada? 
¿Com sostreure'm a l'esca d'un festí 
on mescléssim el vi, obrint a I'orsa 
solcs inhdits amb séc sense tornada? 
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Escanyaré la bestia que em mossega a l'arrel 
i escopiré el verí que emmalalteix la fulla. 
El verd del meu amor és un bosc que es despulla. 
Té la pell morta! Encén fogalls a tomb de cel! 
Desabraga'm, que l'aire torni a tenir-me viva 
lluny de la dent voraG que em clava a la tenebra. 
Desabraga'm i, a sang, arrenca'm de la febre 
que ha dut la meva barca fins a la teva riba. 
Encerta'm de ple, llamp que signes l'enderroc. 
Desabra~a'm de I'aigua. Desabraga'm del foc! 
Estella'm, sigues ara el tall de la destral! 
Contra el corc que m'ensenya a viure amb la ferida 
parlo: sóc l'arbre pres d'angoixa tardoral: 
Desabraga'm o abraga'm sense retorn ni brida. 
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Aquest parhsit, arrencat a tall 
del cos viu que el nodria i que el sustenta 
sóc jo, arrapada a l'agonia lenta 
d'una ombra que se'm fon sense aturall. 
Llampada entre l'enyor que m'alimenta 
amb verí do16 i em blega amb el seu mall 
i I'amargor que amb bec dur de magall 
rem.ou el sbl i duu dol a la menta 
m'esbato, presa en el lleixiu que renta 
els olis vells i fa llum al mirall 
i alhora ullpresa pel cigne sonor.. . 
I esdevinc ara, quan la lluna esventa, 
fent doble joc, la pols de l'enforcall 
parasit de l'amor i el desamor 
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Mort de l'amor. Quanta terra a 1'Havana 
que, a rella i cor, tenag he conreat! 
Avui fa sol, a pag6s i a ciutat 
i jo no hi sóc on I'instant treu ufana. 
En& m'exalto, amb la saó indiana.. .! 
Refaig l'estol absurd que ha sotsobrat 
en illes franques i en cels d'espadat 
i abasto mars, i el bleix se m'encomana. 
I al punt on el viatge perd barana 
i la por cia, amb claus i forrellat 
no em faig enrere amb tornaveu de fat: 
asclo els vaixells i ensorro la drassana. 
Sola, ja ho sé. Tu ets molt lluny, llampat, 
de l'enforcall on I'aventura grana. 
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Ascla d'arbre o de barca, en esqueix d'alimlria 
he triat, a ple cel, i amb fibla d'escorpit 
-imant de la tempesta i amiga de la nit- 
l'urc de cremar, tot sola: d'ofici, solitiria. 
Solitari tenac, damunt la terra eixorca 
penja l'amor, i els corbs obren via al demi. 
L'aixada de la lluna cava el meu cos en va. 
El glac té el cor glacat a l'ombra de la forca. 
Vidua del plaer i del deler deserta, 
afuada en els vents que cabdellen l'estrall. 
Traginera d'amarg recapte, a mar oberta, 
averany esquincat en vol de doble tall. 
Passo el freu i en l'afrau de l'ona i de l'atzar 
m'escanya amb fil de seda la tenebra i el far. 
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